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En el capítulo primero, se procede a señalar conceptos previos para  
comprender la Institución de la compensación económica, pasando por la  
naturaleza jurídica y los fundamentos de esta última. 
 
En el segundo capítulo y final, procedemos a tratar la figura en estudio 
en  
detalle comenzando por su concepto, pasando por sus características,  
elementos, requisitos de procedencia, formas de determinación de su monto y  
otras discusiones que se encuentran dentro del texto principal; todo esto  
cotejado en paralelo con la jurisprudencia de las Cortes del país habidas  















In the first chapter, it is come to indicate concepts previous to  
understand the Institution of the economic compensation, passing  
through the legal nature and the foundations of this last one. 
 
In the second chapter and end, we come to treat the figure in study in  
detail, beginning by its concept, happening through its characteristics,  
elements, requirements of origin, forms of determination of its amount and  
others discussions that are within the main text; all this collated in  
parallel with the jurisprudence of had Cortes of the country to date. 
